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“Niñas y niños en el Perú con buen estado de salud y nutrición, con pensamiento 
crítico, comunicacionalmente efectivos y con iniciativa, emocionalmente seguros de sí, 
socialmente competentes y autónomos, en pleno ejercicio de sus derechos; que vivan una 
infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de oportunidades y en permanente respeto de 
sus particularidades”. (MIDIS, 2016, pág. 9) 
La presente tesis da a conocer una nueva tipología de equipamiento, integral y 
completa para la primera infancia, abarcando desde la etapa de gestación hasta los 5 años. 
Se resalta la importancia de la inversión en la primera infancia y sus beneficios, 
sustentando a través de distintas investigaciones que la formación en esta etapa del ser 
humano es una base trascendental para toda la vida. Por consecuencia beneficia a la sociedad 
y a la economía del país donde se inviertan en tales programas.  
El distrito donde se realizará la propuesta de este nuevo equipamiento es en San Juan 
de Lurigancho, distrito más poblado en la capital de Lima, con 1 millón 38 mil 495 habitantes  
y al 2017 su población de la primera infancia era el 8,02% del total de habitantes (INEI, 
2017) , alrededor de 100,000 niños en edades de 0 a 5 años. 
Según, la presidenta Mariana Rodríguez de CADE (2016), “el bajo desempeño, la 
baja calidad y la infraestructura inadecuada reflejan que la educación es un elemento “crítico” 
para lograr el desarrollo del país, por lo que hoy se la percibe como una necesidad imperante 
y urgente para poder alcanzar las metas de desarrollo”. 
El desarrollo infantil temprano es clave para el desarrollo sistémico de la persona y 
requiere un equipamiento que sirva a esta población de manera integral.   





CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
En el presente capitulo se explica el tema a desarrollar a lo largo de la investigación, y 
cuál fue la justificación del tema y cuáles son los alcances y limitaciones y se incluye una 
descripción de modo de presentación que aparezcan en el trascurso de este trabajo. 
1.1. Tema 
El tema se encuentra enmarcado en el campo de la arquitectura para la educación. Se 
proyecta un Centro integral para el desarrollo infantil temprano, abarcando desde la etapa de 
gestación hasta los 5 años, con un enfoque en la enseñanza significativa y el aprendizaje 
activo según las pedagogías modernas. Además, se proyectará un diseño con sistemas 
pasivos. 
           La finalidad del proyecto es contribuir en varios ámbitos no tan solo en el caso 
educativo, siendo un centro de desarrollo infantil, a su vez, se busca generar un impacto con la 
contribución en el planteamiento del centro en los ámbitos ambientales, sociales y económicos. 
De igual manera proporcionará un beneficio en el ámbito urbano, ya que se proyectará un 
espacio público para la comunidad.  
1.2. Planteamiento del Problema 
¿De qué manera se puede establecer un diseño arquitectónico específico para el uso de 
un centro de desarrollo infantil temprano y educación inicial en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, el cual permita el desarrollo integral de la primera infancia desde la etapa de 
gestación hasta los 5 años, enfocando el proyecto como un sistema que equilibra aspectos 






1.3. Justificación del tema  
El MIDIS resalta que invertir en el desarrollo humano los primeros años de vida es 
muy rentable. Se ha demostrado que la inversión en intervenciones orientadas a la infancia 
(considerando desde la etapa de gestación) genera mayores ingresos a las familias. Por eso, 
un país que invierta en los primeros cinco años de vida de sus ciudadanas y ciudadanos, 
tendrá un mayor ahorro debido al menor gasto futuro en intervenciones de recuperación (de 4 
a 9 dólares por cada dólar invertido). (MIDIS) 
La intervención oportuna y adecuada en los primeros años de vida reduce riesgos de 
enfermedades, deserción escolar, criminalidad y de ayuda estatal a través de programas 
sociales. Cabe precisar que el desarrollo de la niña y el niño en sus primeros años predice su 
progreso escolar.   
 















Fuente: Adaptado por Ministerio de desarrollo e Inclusión Social de James J. Heckman. (2008). 









1.4. Objetivos de la investigación 
En el siguiente subtítulo se determina el objetivo principal y los objetivos específicos 
de cada capítulo de la investigación, con lo cual se tratará de conseguir demostrar a lo largo 
de trabajo. 
1.4.1. Objetivo general 
 Diseñar un proyecto de arquitectura de un Centro de desarrollo infantil temprano y 
Educación inicial en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
1.4.2. Objetivo específicos 
Arquitectónico: 
- Lograr un diseño que formalmente exprese la idea de una “mini ciudad”. 
- Diseñar espacios educativos en base a las nuevas metodologías de enseñanza y  
ambientes que sirvan de complemento al desarrollo integral del niño. 
- Diseñar espacios abiertos a la comunidad, que la vinculen con el centro.  
- Diseñar espacios que sean flexibles. 
Ambiental: 
- Aprovechar eficientemente los recursos naturales y climáticos del sector.  
- Utilizar sistemas pasivos de acondicionamiento bioclimático.  
- Utilizar materiales que sean económicos y que tengan un bajo impacto medio ambiental. 
Económico: 
Proponer espacios que generen ingresos económicos a la escuela para que puedan 






El planteamiento de un diseño arquitectónico de una escuela con espacios 
comunitarios, que sirvan tanto a la escuela como a los vecinos, con vistas hacia zonas abiertas 
y áreas verdes, creando espacios de aprendizaje dentro y fuera del aula logrará un aprendizaje 
significativo e integral del niño y funcionará como un nodo para la comunidad. 
1.6. Diseño de la investigación  
La investigación realizada se caracteriza por estudio de tipo descriptivo y 
exploratorio, debido a que se demuestra en base a la descripción de hechos y situaciones 
observadas, siendo desarrollada y explicada a través del capítulo II (Marco Teórico) y 
capítulo III (Marco Contextual), de la presente monografía, de manera escrita y gráfica, por 
medio de tablas, mapas, ilustraciones, fotografías y planos. 
 Con respecto al método de investigación aplicado, se determinó que el estudio es de 
tipo hipotético-deductivo, ya que luego de las investigaciones realizadas, se dio el 
planteamiento de un problema y ante ello se generaron hipótesis, posteriormente, la propuesta 
de diseño, y con ello se tenga la intención de corroborar lo señalado. 
Al indicar el origen de la información recolectada, se obtuvo mediante la metodología 
cualitativa, por medio de un análisis de contenidos y documentación, incluyendo datos 
históricos del pasado y el presente. Por otro lado, para completar esta información se realizó 
por medio de la metodología cuantitativa, se obtuvo información numérica y mediciones 
(estadísticas) de datos antiguos y actuales, lo cual presenta un soporte para los datos 
descriptivos, con el fin de proyectar un nuevo diseño con características propias en función a 








Forma de recopilación de la información 
-Material Bibliográfico 
-Entrevistas a expertos del tema (catedráticos, psicólogos, especialistas en 
estimulación temprana, maestros de educación inicial) 
-Planos referentes al tema: Centro de desarrollo infantil y Educación inicial 
-Material fotográfico 
-Consulta de indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI)y Compañía 
Peruana de Estudios de Mercado (CPI) 
-Consulta a sitios web del estado peruano y otras páginas de investigaciones 
académicas. 
-Encuestas estructurales al usuario. 
-Visitas a Centros de estimulación temprana, Centros de desarrollo infantil, Centros 
de educación Inicial, Nidos, Cunas.  
Forma de análisis de la información 
     En la primera parte de este proceso de análisis, se desglosará la información 
recolectada sobre el tema educativo y se sintetizará para obtener datos más específicos que 
den la justificación teórica de la investigación, la cual se desliga de fuentes bibliográficas 
para reforzar el contenido teórico. 
     Asimismo, se analizó y sintetizo de manera gráfica, la información obtenida del 
tema a tratar por medios de cuadros, estadísticas, diagramas. De igual modo, se obtuvo datos 
particulares del sector a intervenir, con lo cual se sintetizo de la misma forma. 
Concluyendo los puntos determinantes para desarrollar estos tipos de proyectos y 






Forma de presentación de la información 
     Se propone presentar la información de manera explicativa, con el apoyo de 
gráficos que justifiquen lo descrito, como se mencionó anteriormente, incluida en la presente 
monografía. 
 En el proceso del desarrollo del proyecto, se ha elaborado el plano de ubicación, 
plantas por cada nivel, elevaciones de todas las fachadas y cortes necesarios para el 
entendimiento del proyecto. Además, de incluir diferentes escalas lo cual permitiría la 
























Gráfico 2: Esquema Metodológico
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FINALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
-Entrevistas a expertos del 
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1.8. Alcances y limitaciones 
En el siguiente subtítulo se determina los alcances y límites de la investigación y el 
proyecto, es decir, establece hasta qué punto se abarca el análisis del tema y cuáles son las 
restricciones referentes al tema estudiado a lo largo del documento. 
1.8.1. De la investigación 
Alcances 
 La presente investigación se analizará de la situación social del país, con el 
propósito de obtener una idea clara de que tema tratar. 
 Se seleccionará la educación como tema de estudio social del país, con el 
propósito de obtener una idea clara de que tema tratar. 
 Se investigará los proyectos desarrollados en Lima y en el extranjero que tengan 
características similares a centros de desarrollo infantil temprano y educación 
inicial.  
 Se tomará de referencias teorías psicopedagógicas y arquitectónicas como 
herramientas para el planteamiento de la propuesta. 
 Se realizará el levantamiento de información de las condiciones de lugar con 
gráficos cuantitativos y cualitativos, en base a encuestas realizadas por 
instituciones y fuentes propias. 
 
Limitaciones 
 La obtención de datos será a través de estudios relacionado por entidades oficiales 
estadísticas e instituciones que se especialicen en ámbito de la educación, la 
información obtenida se incluirá de este año o de la última fecha de su emisión 





 La recopilación de información limitada sobre la educación infantil, 
específicamente la pre-natal, ya que es un tema que poco se trata. 
 La falta de precisión de estrategias de diseño de centros educativos en el país. 
 La falta de planificación de estos centros educativos desde una perspectiva 
arquitectónica, lo que implica la toma de referencias a partir de proyectos 
extranjeros. 
1.8.2. Del proyecto  
 
Alcances 
 La nueva propuesta educativa de una nueva tipología de equipamiento, integral 
para la primera infancia, desde la etapa de gestación hasta los 5 años.  
 El proyecto arquitectónico se establecerá según su entorno inmediato. 
 El proyecto aplicará nuevas estrategias técnicas y teóricas desde una vista 
internacional. 
 Se desarrollará a nivel de anteproyecto el Centro de Desarrollo Infantil Temprano 
y Educación Inicial en su totalidad y un sector se desarrollará a nivel de proyecto, 
como se indica en el presente listado: 
-Plot plan (escala 1/1000) 
-Planos generales del proyecto (escala 1/250) 
-Planos de arquitectura (escala 1/200) 
-Planos de sectores (escala 1/100) 
-Esquema general de especialidades de todo el proyecto: Estructuras, eléctricas, 
sanitarias e INDECI. 







 El estudio y Análisis poblacional se centrarán en el distrito de San Juan de 
Lurigancho.  










































CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Historia de la educación inicial en el Perú 
La educación inicial en nuestro país ha pasado por diversas etapas y han marcado de 
manera significativa a esta etapa educativa en el país. A continuación, enlisto una secuencia 
de hechos que muestran parte de la historia y evolución de este tipo de centros de enseñanza 
en nuestro país: 
- El 12 de diciembre de 1896 se funda la “Sociedad Auxiliadora de la Infancia” que 
por la Sra. Juana Alarco de Dammert. Esta sociedad abre sus puertas a niños menores de 6 
años para el cuidado de los hijos de las madres trabajadoras. Esta sociedad establece la 
creación de centros educativos para niños de 0 a 7 años en base al método didáctico europeo 
Frobeliano. 
- En 1902, Se organiza el primer Kindergarten para niños entre 2 a 8 años por la 
maestra  Elvira García y García, quien fue cofundadora de la sociedad antes citada, empleó 
métodos de Froebel y de Montessori y la participación de los padres de familia en esta tarea 
educativa”. 
-En el mismo año 1902, la Sra. Juana Alarco de Dammert establece una Cuna 
Maternal que brindaba educación, alimentación y cuidado a hijos de madres obreras, todo 
solventado económicamente de manera privada y después de muchos años el congreso le 
asigno una subvención anual de 500 soles. 
-En adelante se fueron expandiendo estos centros bajo la denominación de 







 - En el año 1930 es cuando en el Perú se empieza la inversión del estado para estos 
centros. Así se crea el Jardín N°1 bajo R.S. N° 589, este encargo se le dio a las hermanas 
Victoria y Emilia Barcia Boniffatti que ya dirigían su propio Kindergarten Moderno en la 
ciudad de Iquitos. 
-Es recién, en el año 1931 que empieza el funcionamiento del proyecto antes 
mencionado, atendiendo a niños de 4 y 5 años. 
-En 1940 se establece la “Inspectoría Nacional de Jardines de la Infancia”, 
Que velaba por la preparación del niño para su etapa al nivel primario. 
-En el año 1968 se crea la Supervisión General de Educación Preescolar y en el 
año 1968 se establece la División de Educación Preescolar como parte de la Dirección de 
Educación Primaria y Preescolar. 
- Es en el año 1972 se crea conciencia de la importancia de este nivel educativo para 
el desarrollo integral del ser humano y por lo que mediante la Ley General de Educación 
19326 se establece a la Educación inicial como el primer nivel del sistema educativo peruano. 
-En 1973 se crean los Wawa Wasi y Wawa Uta en forma de proyecto experimental de 
educación inicial no escolarizada”, esto en respuesta que no se cubrían en zonas rurales y 
urbano marginales este tipo de centros.  
- En 1977 la Dirección de Educación Inicial se eleva a la categoría de Dirección 
General, situación que le permite manejar un presupuesto más significativo para la expansión 
de los Servicios. 
-En 1990 se realiza la conferencia mundial sobre educación donde se puntualizó la 
atención a la primera infancia, por lo que el ministerio de educación empieza a  ponerlo como 
política educativa 2000-2005 y así universalizar la educación para los niños de 5 años, tanto 






















Fuente: Elaboración propia  
2.2. La realidad de la problemática nacional en el Perú 
Según el CENSO 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 
el Perú hay cerca de 3 millones y medio de niños menores de cinco años. Es decir, 
aproximadamente el 10,4 por ciento de la población total del país. (Ver tabla 1). 















El distrito de San Juan de Lurigancho sigue siendo el distrito más poblado del Perú 
con 1 millón 38 mil 495 habitantes  y al 2017 su población de la primera infancia era el 
8,02% del total de habitantes (INEI, 2017)  (ver tabla 2y3)  
Tabla 2: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, de los 30 distritos más 












Fuente: INEI CENSO 2017  

















Fuente: INEI CENSO 2017  
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Los problemas principales que aquejan a la primera infancia en nuestro país son los 
siguientes:  
2.2.1 Desnutrición crónica 
La desnutrición crónica afectó al 12,9 por ciento de los niños menores de cinco años 
de edad, disminuyendo en el último año solamente 0,2 puntos porcentuales, según la ENDES 
2017. Por lo tanto, este problema sigue perjudicando a más de 320 mil niños de esta edad. 
La prevalencia de desnutrición crónica, de acuerdo a la ENDES 2017, fue mayor en el 
área rural 25,3 por ciento que en el área urbana 8,2 por ciento. 
Las tasas más altas de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años de 
edad se reportaron en Huancavelica con el 31,2 por ciento; seguido por Cajamarca con 26,6 
por ciento, Loreto con 23,8 por ciento, Pasco con el 22, 8 por ciento, Apurímac con el 20,9 
por ciento; y Ayacucho con el 20 por ciento. 
Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2017, 
muestran una tendencia hacia la disminución del nivel de la desnutrición crónica en el país, 
pasando de 13,5% en el año 2012 a 9,1% en el 2017, cuando se utiliza el Patrón Internacional 
de Referencia recomendado por National Center for Health Statistics (NCHS) y con el Patrón 
de Referencia de Crecimiento Internacional Infantil de la Organización Mundial de la Salud 












Gráfico 3: Perú porcentaje de menores de cinco años de edad con desnutrición crónica, según 
patrón de referencia 
 
Fuente: ENDES 2017 
2.2.2 Anemia 
La anemia por déficit de hierro es estimada a partir del nivel de hemoglobina en la 
sangre. Es una carencia que a nivel nacional afecta a cuatro de cada diez niñas y niños 
menores de tres años de edad (43,6%), es mayor en el área rural (53,3%) que en el área 
urbana (40,0%), en el año 2017. 
El gobierno tiene como meta al 2021 la reducción de la anemia infantil en niños 
menores de 3 años del 43,6 por ciento a 19 por ciento. Sin embargo, en el año 2017 el índice 
de este flagelo que afecta el pleno desarrollo de los niños se ha mantenido en 43,6 por ciento. 
Es decir, este problema afecta a más de 700 mil niños de esta edad. Actualmente, en el país 
cerca de un millón de niños menores de cinco años, es decir uno de cada tres niños de esta 
edad, sufren de anemia, lo que afecta seriamente su desarrollo y su capacidad de aprendizaje.  
 
Según la ENDES 2017, la anemia a nivel urbano subió 0,1 puntos porcentuales, 





rural este problema descendió apenas  0,1 puntos porcentuales, pasando de 53,4 en el 2016 a 
53,3 ese año. 
La región Puno tiene la tasa más alta de niños menores de 3 años con anemia con 75,9 
por ciento; seguido por Loreto con 61,5 por ciento y Ucayali con 59,1 por ciento. En 
contraste, la Provincia Constitucional del Callao con el 32,4 por ciento es la zona del país con 
el menor índice de anemia en niños de esta edad, seguida por la Provincia de Lima con 33,3 
por ciento; y Arequipa con 34,2 por ciento. 
La ENDES 2017 también revela que la anemia en niños menores de 3 años afectó a 
más de la mitad de los niños de esta edad del quintil inferior (55,3 por ciento); así como al 
52,5 por ciento de los niños cuyas madres no tienen nivel de educación o solo cuentan con 
estudios de primaria (52,5 por ciento). 
 
Gráfico 4: Perú, porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de 















2.2.3 Educación inicial 
Un adecuado ambiente familiar y una educación inicial de calidad son fundamentales 
para un buen desarrollo del niño en la etapa crucial de su primera infancia. Sin embargo, hay 
un notorio déficit en la información necesaria a los padres para que estimulen un desarrollo 
autónomo de sus hijos. 
En el país solo el 5.1 por ciento de los niños de 0-2 años accedió a servicios de 
educación inicial, mientras que con una mayor cobertura de 91.4 por ciento de niños de 3-5 
años accedió a educación inicial, esto quiere decir que hay un alto porcentaje del primer ciclo 
de la educación básica regular que aún falta cubrir quedando en desventaja para su futuro. 
Universalizar una educación inicial de calidad no solamente requiere mayor infraestructura, 
sino incorporar al sistema educativo a más de 30 mil maestros formados para el nivel inicial y 
superar la actual deplorable situación de la mayoría de PRONOEIS (Programa No 
Escolarizado de Educación Inicial) en medios rurales. 
 
Tabla 4: Tasa neta de matrícula, edades 0-2 (% del total) 
 
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares. ENAHO 2017 
 
 










Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares. ENAHO 2017 
 
 
Ámbito 2014 2015 
NACIONAL 4.9 5.1 
URBANA 6.3 6.4 
RURAL  1.8 1.8 
Lima Metropolitana 1/ 6.1 6.4 
1/ Incluye Lima Provincias.   
Ámbito 2016 2017 
NACIONAL 89.8 91.4 
URBANA 89.8 91.4 
RURAL  89.8 91.4 
Lima Metropolitana 90.4 92.9 





2.2.4 Infraestructura educativa 
La UGEL que presenta mayor retraso escolar, lo cual representa la baja calidad 
educativa de los colegios, en el nivel Primaria es la UGEL 07 SAN BORJA con un 3.7 %, sin 
embargo, en el nivel Secundario se observa que la UGEL 05 SAN JUAN DE 
LURIGANCHO predomina con un 4.7 % (MINEDU, 2017). El distrito que se va a intervenir 
es San Juan de Lurigancho porque a nivel de Lima Metropolitana, es la ciudad que tiene 
mayor retraso escolar y por consiguiente baja calidad educativa, asimismo, es el distrito que 
cuenta con mayor número de instituciones en mal estado, ya que tiene 440 colegios estatales 
en mal estado que equivale al 80% de 580 colegios en total (alcalde de SJL, 2019). 
2.3. La estructuración del sistema educativo del país 
Según el Programa curricular de Educación Inicial (2016), en el nivel de Educación 
Inicial, la atención educativa se da de manera: escolarizada y no escolarizada. 
La forma de atención escolarizada se realiza a través de los servicios de cuna, los 
cuales atienden integralmente a niños y niñas de 0 a 2 años; los servicios de jardín, que 
atienden a niños y niñas de 3 a 5 años; y los servicios de cuna-jardín; que atienden a niños y 
niñas de 0 a 5 años.  
La forma de atención no escolarizada a niños y niñas menores de 6 años brinda un 
servicio flexible respecto a los lugares y horarios de funcionamiento que garanticen una 
intervención educativa oportuna, adecuada y pertinente para las necesidades de los niños y 
niñas, y sus familias. La atención non escolarizada se desarrolla a través de los PRONOEI 
(Programas no Escolarizados de Educación Inicial) de ciclo I y de ciclo II, tanto en entornos 







Tabla 6: Formas de atención en el nivel de educación inicial  
Fuente: Educación Básica Regular – Programa curricular de Educación Inicial 2016  
 
Ambas formas de atención, se realizan en estrecha relación con las familias, por esta 
razón, en los PRONOEI, la acción pedagógica de los docentes, coordinadores, y promotores 
educativos comunitarios se dirigen directamente a la madre, adulto significativo o cuidador 
del niño que participa en el servicio. Así también, en el marco de la atención integral, se 
promueven acciones que involucran a otros sectores, como los de salud, inclusión social y 
desarrollo, protección, justicia, ambiente que buscan asegurar condiciones básicas para el 
desarrollo infantil.  
Según Resolución ministerial Nº 657-2017-MINEDU, Orientaciones para el 
desarrollo del año escolar 2018 en instituciones educativas y programas educativos de la 
educación básica.  
La matrícula en la Educación Básica Regular, a partir del ciclo II, se efectúa de 























*Los niños de 0 a 2 años se organizan en las diferentes aulas de acuerdo con su desarrollo.  
Fuente: Resolución ministerial Nº 657-2017-MINEDU 
 
En Educación Inicial los niños son matriculados a partir de los 6 meses de edad en los 
servicios escolarizados y no escolarizados. Los niños de 6 meses a 2 años son matriculados 
en servicios de entorno comunitario solo en caso de que la madre trabaje o estudie. Para los 
niños del ciclo I (6 meses a 2 años) se realiza de manera flexible en cualquier época del año, 
ubicándolos en el grupo que corresponda de acuerdo con sus posibilidades motrices. Los 
niños que cumplen 3 años al 31 de marzo son promovidos de manera automática al ciclo II. 
Para los niños del ciclo II (3 a 5 años) la matrícula se realiza antes o durante el primer mes de 
iniciadas las clases y de acuerdo con la edad cronológica cumplida al 31 de marzo. Los niños 
que cumplen los 6 años al 31 de marzo son promovidos en forma automática al primer grado 
de primaria. El director de la I. E. y la profesora coordinadora a cargo de los PRONOEI son 
responsables de registrar en el SIAGIE la matrícula de los niños en la nómina que 
corresponde según su edad cronológica. A través del SIAGIE se lleva el control del 
cumplimiento de la edad reglamentaria de los estudiantes matriculados en los ciclos I y II. 
Corresponde a los padres de familia, tutores legales o apoderados, asegurar la matrícula 
oportuna de los niños. En el sistema educativo no existe la condición de “estudiante libre”. 
Si bien el primer ciclo de educación básica regulas es de 0 a 2 años como se señala en 
el cuadro de Formas de atención en nivel de educación inicial, cabe señalar que las matriculas 





infancia de 0 a 5 meses y como ya se ha mencionado, la población de la primera infancia es 
considerada desde la etapa de gestación hasta los 5 años.    
2.4. Programas nacionales para el desarrollo de la primera infancia 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL MIDIS 
Según la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social – INCLUIR PARA 
CRECER, las intervenciones se realizan según el enfoque de Ciclo de Vida. 
 











El MIDIS quiere reducir la Desnutrición crónica, a través de intervenciones orientadas 
a la madre gestante y a los niños entre 0 y 3 años; e impulsar el desarrollo físico, cognitivo, 
motor, emocional y social en niños y niñas de 0 a 5 años.   
En este contexto, cabe señalar que los Programas Sociales del MIDIS también se 
enmarcan en los Ejes Estratégicos, como se muestra en el gráfico: 
 
Imagen 3: Programas sociales del MIDIS 
Fuente: Elaboración MIDIS – Dirección General de Políticas y Estrategias  
 
Programa Cuna Más  
El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo 
infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, 
para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. 
Programa QaliWarma  
Qali Warma es un vocablo quechua que significa “niño vigoroso” o “niña vigorosa” 
(en quechua  el género se determina con la palabra warmi o qari, es decir hombre o mujer). 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad 
brindar un servicio de calidad cumpliendo los siguientes objetivos: Garantizar el servicio 





sus características y las zonas donde viven; Contribuir a mejorar la atención de los usuarios 
del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; Promover mejores hábitos 
de alimentación en los usuarios del Programa. 
Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con 
complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del 
nivel inicial y primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía 
peruana, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos 
alimenticios, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local. 
Programa Juntos  
Juntos es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) 
cuyo trabajo fundamental es promover el acceso a los servicios de salud y educación de las 
familias más pobres del país, con el objetivo de generar capital humano. Para ello entrega un 
incentivo monetario condicionado a los hogares usuarios, siempre y cuando cumplan con el 
compromiso de llevar a sus hijas e hijos a los centros de salud, enviarlos al colegio, y en el 
caso de las gestantes, acudir a sus controles prenatales. 
Según los Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e 
Intergubernamental orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano “Primero la 
Infancia”, desde una orientación transectorial, de gestión por resultados y basada en evidencia 
científica, los lineamientos “Primero la infancia” priorizan siete resultados, factores e 
intervenciones efectivas, sobre los cuales orientaran las políticas del estado. Todos estos 
resultados están estrechamente relacionados y se integran en habilidades cada vez más 
complejas que sirven de base para nuevos aprendizajes. Asegurar estos resultados en las niñas 
y niños menores de cinco años, requiere una acción concertada, coordinada y articulada que 






Tabla 8: Indicadores de resultados priorizados en desarrollo infantil.  
 
Fuente: Elaboración MIDIS – Lineamientos para la gestión articulada intersectorial e 
intergubernamental orientada a promover el desarrollo infantil temprano, primero la infancia. Lima 
 
 
Para lograr estos 7 resultados del Desarrollo Infantil Temprano se requieren acciones 
integrales, implicando una de ellas que los programas y servicios cuenten con infraestructura, 
equipamientos y servicios óptimos para la seguridad física, emocional y la promoción del 
desarrollo y aprendizaje infantil en toda su etapa de desarrollo de la pre infancia, desde la 





2.5. Reseña histórica del distrito de San Juan de Lurigancho  
En el año 1575, se funda el pueblo de Indios de Lurigancho. Los españoles le otorgan 
un Santo Protector llamado San Juan Bautista, de allí viene el actual nombre del distrito de 
San Juan de Lurigancho.  
Para 1780 se registra la existencia de un promedio de 23. Muchos de los nombres de 
las actuales Urbanizaciones del distrito provienen de las antiguas haciendas como son: 
Zárate, Azcarrunz, Basilia, Mangomarca, Otero, Campoy y Flores.  
Durante la época republicana la vida en el valle de Lurigancho se desarrolla acorde a 
los cambios políticos y sociales. Es así que el 21 de Enero de 1825, Bolívar crea el gran 
distrito de Lurigancho. El 21 de Enero 1857, el congreso rectifica la creación del Distrito, su 
capital era el mismo pueblo de Lurigancho. La población según el censo de 1876 era de 1,248 
habitantes dedicados en su mayoría a las actividades agrarias. El 3 de Octubre de 1894 se 
fundó la ciudad de Chosica y la ley del 9 de Noviembre de 1896 lo convierten sede 
administrativa, era un verdadero problema, para los pobladores ir hasta la citada capital, para 
realizar sus trámites documentarios.  
Durante los años de 1950 crece la intención de retomar a sus límites y crear un nuevo 
distrito esta iniciativa es tomada por un grupo de vecinos y hacendados del valle de San Juan 
de Lurigancho. Durante el primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, el 13 de 
Enero del 1967, según Ley Nº 16382se crea el Distrito de San Juan de Lurigancho. Su primer 
Alcalde el Dr. Luis Suárez Cáceres Alvarado fue nombrado por el gobierno militar del 
General Juan Velasco Alvarado. Debido a la reforma agraria muchas propiedades son 
vendidas para la creación de urbanizaciones y cooperativas de vivienda, es durante la época 
de los 80 que el distrito crece debido a la toma de tierras construyéndose una gran cantidad de 





La población del distrito de San Juan de Lurigancho para los años 80 estaba 
conformada principalmente por inmigrantes de los diferentes departamentos (Huancavelica, 
Ayacucho, Huánuco, Junín, Arequipa y Lambayeque), que buscaban oportunidades laborales 
y desarrollo social. Es así que surgiría el comercio informal siendo unos de los más 
importantes ingresos para la población de esos años.  
La migración para estas poblaciones expreso la expectativa por alcanzar un aumento 
de ingresos monetarios y principalmente una oportunidad de acceso al trabajo, a la atención 
de salud, a la educación y al mercado urbano. (LURIGANCHO, 2015) 
Imagen 4: Fundación del distrito 
 
 









2.6. Antecedentes del problema 
2.6.1 Antecedentes Internacionales  
ESCUELA MONTESSORI DELFT (ver anexo ficha ai-01) 
AUTOR: HERMAN HETZBERGER 
AÑO: 1960 
AREA TECHADA: 675 M2 
UBICACIÓN: DELFT, HOLANDA 
NIVELES: 1 
 
La escuela Montessori en Delft es un jardín de infantes y primaria, ofrece educación 
sobre los principios de María Montessori. Esta escuela responde las demandas específicas de 
un sistema de enseñanza no tradicional. 
Inicialmente, la escuela tenía cinco aulas, pero la escuela ha sido ampliada varias 
veces por su arquitecto de acuerdo a la necesidad. Las aulas, situadas en la parte trasera del 
edificio, abren en un jardín y están rodeados de árboles. Estos jardines permiten a los niños la 
oportunidad de “Aprendizaje interactivo al aire libre”, el resto de aulas están separadas por el 
pasillo central y dan hacia la parte frontal de la escuela, hacia el ingreso principal. Una 
pequeña zona de juegos al aire libre. ocupa la parte frontal del edificio que crea una zona de 
interacción que esta entre la escuela y la comunidad, proporcionando un lugar para la 
socialización y espera. Las aulas tienen forma de L y se configuran como unidades 
independientes que están dispuestas a lo largo del corredor central. La parte esencial del 
edificio es la sala central, donde se establece como espacio central o reunión para los 




Imagen 5: Escuela Montessori Delft 





ESCUELA PIES DESCALZOS 
COLEGIO PIES DESCALZOS 
AUTOR: GIANCARLO MAZZANTI 
AÑO: 2014 
AREA TECHADA: 6200 m2 
UBICACIÓN: CARTAGENA, BOLÍVAR, COLOMBIA 
NIVELES: 3 
 
El colegio busca ser un proyecto arquitectónico y urbanístico con gran impacto social  
a través de la integración espacial y la arquitectura bioclimática y sostenible. 
El proyecto se encuentra elevado y rodeado de un contexto natural (mar, y bosque), y otorga 
vistas paisajistas desde todos los ángulos. 
El proyecto está orientado hacia el norte y de esta manera permite que haya más fachadas 
iluminadas y ventiladas de manera natural a través del tratamiento de fachada que hace con 
las celosías permite la ventilación cruzada en los ambientes. Está compuesto por 5 volúmenes 
en forma hexagonal, estos contaban de dos niveles. 
La volumetría se determinó de forma hexagonal el cual cada bloque hexagonal esta 
organizado por un patio central y alrededor de este están las aulas. 
El patio cubierto por pérgolas alberga diversas especies de árboles y vegetación y 
conforman un microclima, tiene escala humana lo cual hace que el edificio se sienta acogedor 
y contenedor, lo cual genera sentido de pertenencia e interés por acudir, y donde el vínculo 






Imagen 6: Colegio Pies Descalzos 





BIBLIOTECA LIBRARY ALBION  
UBICACIÓN:  ALBIÓN -CANADA 
ARQUITECTOS: PERKINS Y WILL CANADÁ 
AÑO: 2017 
AREA TECHADA: 2800 M2 
NIVELES: 1 
El proyecto se adecua al nivel del terreno y esta orientado de Norte-Sur para captar la 
mayor cantidad de luz natural y para ello emplea celosías verticales. Asimismo, por el lado 
Sur su fachada esta retranqueada para controlar el asoleamiento y por el oeste hay una plaza 
para amortiguar vientos. Así mismo el proyecto se mimetiza con su entorno ya que los 
colores que se emplean representan el carácter de la ciudad y respecto a la escala urbana, ya 
que el edificio es de 1 nivel y las edificaciones aledañas a esta también son de 1- 2 niveles lo 
cual hace que haya una relación visual con todo el distrito. 
El proyecto esta emplazado en un terreno amplio, y cuenta con área libre del dentro y 
fuera del proyecto el cual permite la interacción de los usuarios. Cuenta con 3 patios dentro 
del proyecto y una plaza previa que permite el punto de encuentro entre la zona de viviendas 







Imagen 7: Biblioteca Library Albion 














2.6.2. Antecedentes Nacionales 
 
PROYECTO PARQUE ESCUELA - CONCURSO (ver anexo ficha an-01) 
UBICACIÓN:  SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ARQUITECTOS: ILS STUDIO 
AÑO: 2017 (CONCURSO) 
AREA TECHADA: 3416 M2 
NIVELES: 1 
Este proyecto desarrolla un concepto innovador de enseñanza para los alumnos. 
Dando así ambientes aptos para la interacción entre los profesores, alumnos la comunidad y 
el medio ambiente.  
El aprendizaje se realiza dentro y fuera del aula.  La interacción entre la 
infraestructura diseñada y los diversos usuarios de la comunidad propicia que emerjan 
aprendizajes por interacción y observación. El proyecto también plantea un Parque 
Comunitario. Una escuela que brinde servicios a la comunidad y que funciones como un 
nodo. Una escuela que congregue y unifique, que incluya y cree identidad y que a través de 
espacios comunitarios cree también comunidad.  Un lugar en donde los niños se sientan 















ASOCIACIÓN TALLER DE LOS NIÑOS (ver anexo ficha an-02) 
UBICACIÓN:  SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ARQUITECTOS: - 
AÑO: 1978 
AREA TECHADA: 3630, 70 M2 
NIVELES: 2 
El taller de los niños es una asociación que viene trabajando en el distrito de San Juan 
de Lurigancho por más de 40 años, siendo solventada por la embajada Suiza y auto 
gestionándose por medio de los cobros mínimos de su centro. 
Cuenta con una guardería, Centro Medico Infantil, Programa Hogares Educativos 
(cuidado diurno infantil en casas de la comunidad), Programas de formación técnica para la 
comunidad, Programas de Crecimiento y Desarrollo Colectivo para niños menores de 3 años, 
Programa para apoyo y seguimiento a madres adolescentes, Escuela inclusiva para madres 
adolescentes, Programa Bus TANI (descentralizar las actividades que se realizan dentro del 
Centro de Taller de los Niños hacia las comunidades más vulnerables), centro de acopio de 























2.7. Base teórica 
2.7.1 Aspecto Arquitectónico 
La escuela como una mini-ciudad 
“La escuela debe preparar la niña para la vida, en aspecto social, intelectual y 
personal. En la vida dentro de una sociedad urbana, la mayor parte de los sucesos ocurren 
afuera, no dentro de la casa. Las tendencias nuevas del espacio pedagógico le dan cada vez 
más importancia a los espacios exteriores, que carecían de importancia previamente, como 
por ejemplo los pasillos o corredores. Estos espacios que solían ser de tránsito, deben 
volverse en espacios para quedarse y aprender. Es importante este aspecto y requiere tener 
una escuela donde haya muchos espacios que posibiliten a los alumnos trabajar solos, en 
grupos o en grupos más grandes dependiendo lo que sea necesario. Estos espacios deben 
tener una alta visibilidad, animando a los niños que pasen por ellos a quedarse e incitar su 
curiosidad.” (Hertzberger, 2008) 
 
Aula articulada 
Un aula articulada tiene diferentes focos de atención, sub espacios por así decirlo. 
Estos sub espacios o nichos, son destinados a trabajo individual y sobre diferentes temas, 
todo en un mismo gran espacio que es el aula. El profesor ya no es el centro de atención en 
este tipo de aula, y si, es más difícil de supervisar. 
La necesidad de este tipo de aulas viene por las pedagogías alternativas como 
Montessori, que inicialmente encontraba espacios articulados en casas que luego adaptaban 
para ser colegios Montessori. 
La entrada de la escuela 
La entrada escolar es un espacio único y de gran implicancia simbólica; es el 





Como tal, es un espacio altamente social. Existe un constante flujo de personas, teniendo 
como horas punta la entrada y salida de los niños a la escuela. Teniendo muchos niños que 
esperan a ser recogidos por sus padres, el espacio debería tener por lo menos sitios para 
sentarse. La entrada a la escuela debería representar este nexo entre la escuela y lo publico en 
la forma de su espacio, y moldearlo para crear nichos de reunión y lugares donde se puedan 
sentar y esperar los niños. 
2.7.2 Aspecto Ambiental 
“La arquitectura escolar debe ser pensada, asumida y desarrollada en armonía con la 
calidad pedagógica. La infraestructura educativa tiene como componente generador la 
arquitectura escolar relacionada muy estrechamente también con las condiciones ambientales 
de sus instalaciones. Pero no depende solamente de estos temas, el mejoramiento del servicio 
educativo está directamente relacionado con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, 
pero también con el mejoramiento de la organización y gestión escolar y de las condiciones 
ambientales de sus instalaciones, adecuada a cada zona climática del país.” (Ministerio de 
Educación, 2015, pág. 5) 
2.7.3 Aspecto psicológico 
El espacio infantil  
Henri Lefebvre nos proponía que el espacio infantil seria primordialmente para la 
práctica y la representación. Esto significa que, por un lado, el espacio estaría caracterizado 
por la interacción generalizada, y por el otro lado, estaría caracterizado por el ejercicio 
intensivo de la imaginación, mientras que la expresión extrema del espacio adulto (es decir, 
sin cabos sueltos), sería el otro tipo de espacio en el que los niños mayormente se mueven, un 







El imaginario espacial de los niños 
La idea del imaginario espacial de los niños es un punto clave dentro de los conceptos 
pertinentes para el diseño de los espacios del niño, pues teniendo espacios flexibles es como 
se va a dar paso a que el imaginario espacial se desarrolle como debe, con el fin de que se el 
niño pueda tener una compenetración y relación con el espacio más significativa. 
2.7.4 Aspecto Pedagógico  
 
El método Montessori 
H. Hertzberger (Hertzberger, 2008) toca aquí el tema de cómo debería ser el nuevo 
edificio educativo, y se resume en dos cosas: 
a) Debe ser un espacio libre de la asociación con la obligación, jerarquías y   
restricciones. 
b) Debe ser un espacio donde los alumnos puedan trabajar solos o en grupos sin 
distraerse mutuamente. 
En el espacio educativo actual, se tienen aulas en fila unidas por un corredor de 
circulación que no se considera como área útil. Habiendo cada vez más énfasis en el 
aprendizaje en lugar de la instrucción, la necesidad de espacios de trabajo individual y grupal 
de los niños se vuelve más grande. Es decir que entre más esquinas, umbrales y pequeños 
espacios existen donde los niños puedan realizar este tipo de actividades, mejor. Esto requiere 
un espacio articulado que disuelva las barreras entre espacio útil e inútil, volviendo el 
concepto de espacio de circulación exclusivamente un concepto medio irrelevante. 
Además, el espacio debe dar las facilidades para dos cosas que se contradicen entre sí. 





espacio abierto que facilite la interacción entre los alumnos, como parte de una 
retroalimentación constante entre los alumnos. 
Como dice H. Hertzberger, este problema solo puede ser solucionado por medio del 
espacio arquitectónico. Es aquí donde la educación necesita de soluciones espaciales. 
La escuela se está transformando en espacios más complejos que simples aulas y 
corredores, se está convirtiendo lentamente en una sucesión de espacios abiertos, semi 
abiertos, y cerrados, de diferentes tamaños y con múltiples usos. En este espacio, tanto los 
niños como los profesores deben descubrir, experimentar y comprender lo que el mundo tiene 
q ofrecer en todos sus aspectos, y a la vez sentirse en casa. 
2.8. Base conceptual 
La idea es establecer una relación y obtener características para la arquitectura 
educativa basándose en la enseñanza significativa, ya que el propósito de esta investigación 
es determinar un diseño idóneo de un centro de desarrollo infantil y educación inicial donde 
el niño pueda tener una relación directa con su entorno y la enseñanza trascienda el salón de 
clases.      
Al abordar las teorías explicadas, presentan puntos similares en el sustento del modo 
de aprendizaje y el tipo de relación que efectúa el alumno con su entorno para obtención de 
nueva información.  
2.9. Glosario de terminologías educativas 
Para complementar el tema, es necesaria la investigación de un glosario de términos 
en relación a la educación e instituciones que la rijan, y así obtener una base conceptual clara, 





Desarrollo infantil temprano: proceso que abarca desde la etapa de gestación hasta 
los 5 años de vida de la niña o del niño. Es un proceso progresivo, multidimensional, integral 
y oportuno, que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas, que 
permite a la niña y el niño ser competentes a partir de sus potencialidades para lograr una 
mayor autonomía en interrelación con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. 
(Ministerio de desarrollo e inclusión social)  
Estimulación temprana: Es la acción de proveer en sus primeros años de vida, 
estímulos externos a los órganos de los sentidos y sistema musculo-esquelético para favorecer 
y desarrollar al máximo el potencial de cualquier niño.  
Primera Infancia: Etapa del ciclo vital humano, que comprende desde la gestación y 
hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños sientan las bases para el 
desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. Se considera la Primera Infancia 
como importante por los diferentes y complejos procesos que el ser humano realiza durante 
este periodo. 
Espacio público: El espacio público es de uso para todas las personas para realizar 
actividades sociales en lo cual este espacio puede contener elementos construidos que su uso 
es de carácter público. - Segovia, 2007, p. 22-23. 
Arquitectura bioclimática: Arquitectura que tiene en cuenta el clima y las 
condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort interior y exterior. Involucra y 
juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas 
mecánicos (Los que son considerados solo como sistemas de apoyo). - Garzón. (2007). 
Artículos. Arquitectura bioclimática (15). Buenos Aires: Nobuko. 
Diseño arquitectónico con sistema pasivo:  Es un método utilizado con el fin de 






2.10. Instituciones afines 
Se realizará un listado y descripción de las instituciones u organizaciones que 
intervengan y rijan en ámbito de la investigación. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU) 
Como institución que dirige y administra la educación del país, se indica al Ministerio 
de Educación, que mediante el art. N° 152 de la Ley de Educación que tiene la finalidad de 
“definir, dirigir, articular u evaluar la política de educación, ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado y la 
diversidad de realidades regionales. Es el responsable de preservar la unidad del Sistema 
Educativo Nacional” (Ley General de Educación N° 28044, 2003) 
 Este organismo  trabaja conjuntamente con entidades locales y regionales, 
asignándole las responsabilidades de instituciones educativas a su cargo. (Ley General de 
Educación N° 28044, 2003) 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL: EL FED  
El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)* es un 
instrumento de incentivo económico dirigido a los gobiernos regionales. Está bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en estrecha coordinación 
con el Ministerio de Economía y Finanzas. (MIDIS) 
Su objetivo es impulsar el logro de resultados en la gestión de los gobiernos 
regionales y en la prestación de servicios integrales dirigidos a la población de gestantes, 
niñas y niños entre 0 y 5 años de edad, establecidos en la Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social y vinculados al Desarrollo Infantil Temprano. 
El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), se 
conduce, según el actual Reglamento publicado con D.S. N° 010-2017-MIDIS del 25 de 

















2.11. Normas o reglamentos aplicables al proyecto 
2.11.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 
En la Norma A.040: Educación en el Reglamento Nacional de edificaciones, se 
especifica en el art.5 que  los centros educativos deberán plantear la ubicación según el plan 
urbano local, y si no fuese el caso, se tomarán las siguientes recomendaciones: tener la 
condición de utilizarse por la comunidad, la posibilidad de establecer todos servicios básicos 
necesarios, el nivel de la topografía debe ser de bajo nivel de riesgo del suelo y con  una 
inclinación no mayor a 5%. (Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento, 2016) 
En el art. 6 se establece criterios de diseño arquitectónico que deberán tomarse en 
consideración al momento del  realizar la elaboración de los ambientes de aprendizaje, 
determinado las siguientes consideraciones: las medidas de los espacios educativos se basarán 
en la ergonomía del cuerpo humano, asimismo se deberá como medida mínima 2.50m. de techo 
a piso, la movilización de aire en las aulas deberá ser de forma cruzada y en la parte superior 
del espacio, las medidas de los vanos para la iluminación deberá tener como mínimo el 20% 





como máximo 2.5 veces la altura del recinto. (Ministerio de Vivienda,Construcción y 
Saneamiento, 2016) 
 
Se detalla en el art.8 y art.11, el tránsito de forma horizontal es de uso obligado por los 
alumnos deberán tener una cobertura; con respecto a las puertas de los recintos educativos, 
deben abrir hacia afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación, al igual que 
las puertas de evacuación de emergencia. El ancho mínimo del vano planteado para puertas 
será de 1.00m. Para las puertas que abren hacia pasajes de circulación transversales deberán 
girar 180 grados. En el art. 12, las escaleras de los centros educativos deberán tener ancho 
mínimo de 1.20m. entre los parámetros que conforman la escalera, deberán tener pasamanos a 
ambos lados, cada paso debe medir de 28 a 30 cm. y cada contrapaso debe medir de 16 a 17m., 
teniendo como máximo de contrapaso sin descanso será de 16. (Ministerio de 
Vivienda,Construcción y Saneamiento, 2016) 
Mediante el capítulo IV, se trata el servicio necesario para los centros educativos 
deberán considerar en el diseño SS.HH. para los estudiantes y personal complementario, 
considerándose la cantidad de aparatos obligatorios: 






Nota: L=lavadero, u=urinario, I= Inodoro 
Fuente: (Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento, 2016) 
 
En conclusión, según esta normativa vigente que se rigen las edificaciones en el Perú, 
se propondrá un planteamiento del centro educativo, estableciendo los requerimientos fijados 
en esta norma. 
2.11.2. Criterios de diseño para centros educativos de educación básica 
regular (MINEDU) 
 
En el documento de la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES 
EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL” responde a los requerimientos 





Área de los ambientes  
Para el cálculo de áreas de los ambientes se realiza en base al siguiente cuadro, donde 
I.O. es el índice de ocupación cuyos valores son los siguientes: 
I.O. para primer ciclo de educación básica regular = 2.00m2 
I.O. para segundo ciclo de educación básica regular = 2.40m2 
Tabla 10: Cálculo de áreas de ambientes 
Fuente: (MINEDU, 2019) 
 
Ficha técnica de aulas de I ciclo y II ciclo de educación básica regular.  
En el presente reglamento se presentan gráficos referenciales que pueden ajustarse a las 
necesidades y características de cada intervención. El diseño debe considerar la optimización 
de los espacios propuestos.  
Tabla 11: Ficha técnica del ambiente aula de Ciclo I (0-36 MESES) 
 
Fuente: (MINEDU, 2019) 
En el cuadro anterior figuran a grandes áreas las reglamentarias para los salones que 
corresponden a las edades de 0 a 36 meses, con una capacidad máxima de 20 alumnos con un 
índice de ocupación (IO) de 2.00m2 por alumno. Se le suma el área de cuidado y SSHH infantil, 









Fuente: (MINEDU, 2019) 
 










Imagen 14: Ficha técnica del ambiente aula de Ciclo I (24-36 MESES) 
 
 
Fuente: (MINEDU, 2019) 


















Imagen 16: CICLO I- Ambientes obligatorios para un local educativo con tres aulas o 
más. 
Fuente: (MINEDU, 2019) 



















Los ambientes del Ciclo I y del Ciclo II pueden ser de formas diversas, siempre y 
cuando cumplan con lo establecido en la Norma E.30 y las demás normas referidas a estructuras 
señaladas en el RNE y los principios de diseño y otras disposiciones de la N.T. Criterios 
Generales. Asimismo, para el caso de intervenciones en IIEE públicas, el diseño definitivo del 
proyecto arquitectónico debe considerar la utilización de formas que contribuyan a la 
optimización de recursos y no generen sobrecostos frente a otras alternativas de diseño.  
Imagen 18: Condiciones Espaciales. 








Numero de niveles o pisos de la edificación  
La infraestructura no excederá los 2 pisos según la presente norma, considerando en el 
segundo piso solo los siguientes ambientes:  






Fuente: (MINEDU, 2019) 
Estacionamientos  
Para el Cálculo de estacionamientos, en caso no se precise en los parámetros 
urbanísticos, se calcula a razón de 1 cada 3 aulas. En cuanto al personal administrativo se 
calcula 1 cada 50m2 de área administrativa.  
Tabla 13: Estacionamientos según usuarios del local educativo  
 
Fuente: (MINEDU, 2019) 
2.12. Conclusiones parciales 
A este nivel de la investigación tengo identificadas las teorías que usare para la toma 
de partida para mi proyecto, teniendo como la principal “La escuela como una mini ciudad” 
creando espacios privados (aulas), de transición (vestíbulos de aula) y públicos, que son las 
zonas comunes, patios y plazas. Generando un espacio para el aprendizaje significativo y 
también espacios comunes para los alumnos y la comunidad. También a esto le sumamos la 





CAPÍTULO III: MARCO CONTEXTUAL 
El distrito donde se realizará la propuesta de este nuevo equipamiento es en San Juan 
de Lurigancho, distrito más poblado en la capital de Lima, con 1 millón 38 mil 495 habitantes  
y al 2017 su población de la primera infancia era el 8,02% del total de habitantes (INEI, 
2017) , alrededor de 100,000 niños en edades de 0 a 5 años. 
San Juan de Lurigancho es el distrito que tiene mayor retraso escolar y por 
consiguiente baja calidad educativa, asimismo, es el distrito que cuenta con mayor número de 
instituciones en mal estado, ya que tiene 440 colegios estatales en mal estado que equivale al 
80% de 580 colegios en total (alcalde de SJL, 2019). 
Para la selección del terreno se realizará un análisis y comparación de tres terrenos, 
para determinar el que tenga las mejores condiciones para el centro de desarrollo infantil 
temprano y educación inicial.  
3.1 Análisis de selección de ubicación 
En el presente análisis se compararán 3 terrenos para evaluar las potencialidades y 
las desventajas de cada uno y lograr determinar el lote para el presente proyecto. 
Cada uno de los terrenos está enmarcado en una circunferencia de 500 m de radio,  











Imagen 19: Análisis de selección de ubicación. 
 Se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
-Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno 
-Los servicios básicos 
-La topografía del entorno 
-las características climáticas 
-La identificación de  


























3.2.  Redes de equipamiento y radio de influencia  








































































































































































































































3.3. Características ambientales 
























Análisis bioclimático Según la 
ficha bioclimática de Lima, los vientos 
predominantes vienen del Sur Oeste, las 
precipitaciones son mínimas y elevados 
porcentajes de humedad.  En el diseño se 
debe tomar estrictamente en cuenta la 
topografía y posibles obstrucciones que 
comprometan el tipo de suelo, materiales, 
etc. 
Considerar elementos de 
protección y control de la radiación solar, 
para evitar sobrecalentamiento en verano 
(en especial enero, febrero y marzo), por 
los vanos que permitan controlar 
ganancias térmicas en verano 
aprovechando dicho aporte térmico en 
invierno. Esto considera principalmente 
elementos de protección frente a 
ventanas y/o balcones (protección del 
tipo celosías, rompe soles, parasoles, uso 
de vegetación, etc.) 
 
 





























































           Fuente: Propia 
La Zona II predomina en la 
región central del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Está conformada por 
materiales granulares finos 
superficiales y alternancias de suelos 
finos cohesivos y no cohesivos, de 
más de 10 m de espesor. En general, 
en esta zona el terreno de cimentación 
está conformado por suelos finos de 
consistencia media a dura, de bajo 
contenido de humedad.  En esta zona 
se espera un incremento moderado del 
nivel de peligro sísmico estimado por 
efecto del comportamiento dinámico 






3.5. Zonificación y usos de suelo 






















































      



















Terreno N°1 - EDUCACIÓN BÁSICA.  
Terreno N° 2 - OTROS USOS 







3.6. Cuadro de análisis de terreno 
Tabla 14: Comparativo entre terrenos analizados. 
Fuente: Elaboración propia 
 FOTOGRAFÍA UBICACIÓN AREA ACCESIBILIDAD ZONIFICACIÓN RIESGO 
1  Urbanización 
San Hilarión, 









A una cuadra de la Av. 
Arterial Próceres de la 
independencia, vía por 
donde pasa la línea 1 
del metro de Lima.  
E1 Educación Básica   
 
No hay riesgo 
de 
deslizamiento  
2  AA.HH. Cruz 
de Motupe,  











A una cuadra de una 
vía colectora Av. 
Central. 
CZ Comercio Zonal 
RDM: Residencia de 
Densidad Media.  
 
 
No hay riesgo 
de 
deslizamiento  
3  Av. San Martín 
810,  distrito de 








Entre las Av. Santa 
Rosa y A. San Martín, 
a 6 cuadras de la 
estación San Martín 
del metro de Lima.  








3.7. Selección de terreno  
El terreno para la elaboración del proyecto es el TERRENO N° 1, ya que tiene 
varios puntos favorables como su centralidad en el distrito, su accesibilidad a través de una 
vía arterial y un transporte público masivo como la línea 1 del tren, la zonificación de la 
misma E1 y también el área del terreno, al ser mayor que los otros dos terrenos analizados.  
El terreno elegido se localiza en la urbanización San Hilarión, distrito de San Juan 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima – Perú, Tiene cuatro frentes, por el norte 
con Ca. Nueva, por el Este con la calle Las Gravas, por el sur con la calle Agua Marina y por 
el oeste con la Calle los Zafiros. El terreno se encuentra cerca a la estación Los Postes de la 
línea 1 del tren eléctrico ubicada en la Av. Próceres de la Independencia.  
Límites del distrito:  
N: Distrito de San Antonio (Provincia de Huarochirí)  
S: Distrito de El Agustino (Teniendo como línea divisoria al Rio Rímac) 
E: Distrito de Lurigancho-Chosica  
O: Distrito del Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo.   
 




























3.7.1 Fotografías del terreno 
Fotografía 1: Foto posterior del terreno. 
 




































































3.7.2 Plano aéreo 


























Fuente: Google Maps 
CAPÍTULO IV: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
TEMPRANO Y EDUCACIÓN INICIAL EN SAN JUAN DE 
LURIGANCHO.  
4.1. Estrategias proyectuales 
Para el desarrollo de la propuesta del proyecto, se tomará como primera instancia, el 
planteamiento de estrategias a tomar con respecto a la adecuación en el lugar, apoyándonos del 
CAPITULO III: Marco Contextual. 
 
- TOMA PARTIDO 
- EMPLAZAMIENTO 
- MATERIALIDAD 
4.1.1. Toma de partido  
El centro de desarrollo infantil y educación inicial es en primer lugar para los alumnos 
y los maestros, pero también es para los familiares y los amigos, es decir para la comunidad.  
El aprendizaje se realiza dentro y fuera del aula.  La interacción entre la infraestructura 
diseñada y los diversos usuarios de la comunidad a través de los distintos usos brindados 












ESCUELA + COMUNIDAD 
Se propone generar espacios no solo para el centro de desarrollo infantil y educación inicial, 
sino también para la comunidad. Una escuela que brinde servicios a la comunidad y que 
funciones como un nodo. 












Fuente: Elaboración propia  
ESCUELA + EFICIENCIA AMBIENTAL 
Se propone una orientación correcta para todas las aulas y el uso de materiales que 
sean económicos y que tengan un bajo impacto medio ambiental. 














ESCUELA + MINICIUDAD 
Según lo que se vio en capitulo II, Bajo la premisa que, en la vida dentro de una 
sociedad urbana, la mayor parte de los sucesos ocurren afuera, no dentro de la casa, se 
generan espacios de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, dándole importancia a los 
espacios exteriores como patios, pasillos o corredores, logrando que los espacios que solían 
ser de tránsito, se vuelvan espacios para quedarse y aprender.  
Imagen 31: Toma de partido - Escuela + Miniciudad 
 
Escuela Montessori Delft, Holanda 
Fuente: (Hertzberger, 2008) 
 
Los pasillos son considerablemente anchos ya que en ellos se realizan actividades de 
aprendizaje. Es importante este aspecto y requiere tener una escuela donde haya muchos 
espacios que posibiliten a los alumnos trabajar solos, en grupos o en grupos más grandes 











En primer lugar, definí los ingresos para el proyecto. Las posibilidades eran por las 
calles Gravas, Zafiros, Agua Marina y calle nueva como se muestra en la imagen. 














Al tener un programa con usos de escuela y servicios a la comunidad como biblioteca, 
servicio de atención primaria (consultorios de atención primaria al infante) y comercio, tenía 
posibilidad de generar ingresos y salidas peatonales por sus cuatro frentes, haciendo así que 
el proyecto sea permeable y un espacio de concentración donde confluyan las personas desde 










Primera aproximación  
Primero se creó un espacio accesible al proyecto, un nodo donde la comunidad tenga 
un espacio de encuentro y se crearon accesos desde los 4 frentes del proyecto, ubicando el 
ingreso principal por la Calle Nueva, Calle que se habilito tras la construcción del Tottus, 
pero al ser la espalda del centro comercial, la calle queda totalmente desolada y por ende 
peligrosa (Fotografía 4) , lo que se propone es activar esta calle, ubicando el ingreso principal 
de la escuela y también se pondrá el ingreso a los estacionamientos, ya que al ser de bajo 
flujo, permite un ingreso y salida fluidos exclusivamente del proyecto.  
 
Imagen 33: Accesibilidad  






Fotografía 4: Calle Nueva  
Fuente: Elaboración propia  
En la imagen 2 Y 3 se muestra la Calle nueva, esta calle en la actualidad es usada 
como zona de acopio de basura, malandrines y por las mañanas algunos alumnos de colegios 
cercanos lo usan para realizar el curso de educación Física y danza. 
  















La propuesta de zonificación también es resultante de los usos que tenemos en frente, 
como los servicios comunales que tenemos frente al proyecto en la Calle Las Gravas (Iglesia 
y comedor popular) y el CETPRO Señor de los Milagros en la Calle Agua Marina. En la 
zonificación propuesta ubicamos nuestro paquete de servicios comunales como la biblioteca 
y el centro de atención primaria (consultorios de atención primaria al infante) frente a la 
iglesia y comedor popular y ubicamos los talleres infantiles y de adultos contiguos al 
CETPRO. Mientras que el Centro de Desarrollo infantil temprano y educación inicial genera 
una fachada a lo largo de la Calle Nueva, y rematando el paquete de comercio en una de las 
esquinas del proyecto.   
Imagen 34: Esquema de zonificación propuesta  





Fotografía 6: Comedor popular e Iglesia  
Fuente: Elaboración propia 
 
Fotografía 7: CETPRO Señor de los Milagros  










Luego de analizar la zonificación, empecé a ver la trama de construcción. Desde la 
primera etapa ya había pensado que las aulas y demás ambientes educativos deberían tener 
orientación norte para tener la mejor luz posible. De ahí salen las 2 tramas que articularan el 
proyecto. La primera está basada en la orientación norte, donde estarán ubicados los salones y 
talleres. La segunda trama es más paralela a la calle Agua Marina y Las Gravas.  
 







Fuente: Elaboracón propia  
El proceso de formalización se realiza mediante la agregación de células de forma 
cuadrada de nueve metros cuadrados (3x3), dimensionadas para responder a las diferentes 
exigencias funcionales y espaciales del conjunto. Se trabajan diferentes soluciones que ofrece 
un mismo módulo dentro de una malla regular. Se trata de estudiar diferentes combinaciones 







Luego de tener la trama definida empezamos a orientar las aulas, todas hacia el norte, 
y definimos los pasillos y una zona central de encuentro, siendo este un espacio flexible con 
distintas opciones de trabajo, tanto de lectura (isla de libros), de trabajo individual, colectivo 
y de juego.  
 








Fuente: Elaboracón propia  
 
El Centro de Desarrollo Infantil temprano y educación inicial está conectado de 
manera interna con los servicios comunales (la biblioteca infantil y los consultorios de 
atención primaria), que atienden tanto a la zona educativa como a la comunidad, estos 








En esta etapa se consolidaron las ideas y se desarrollaron más detalles, como la forma 
y cantidad de patios o plazas. También se organizó mejor el área de aulas, logrando organizar 
3 baterías de aulas cada una de ellas tiene acceso a un área verde y cada salón se desarrolla 
como una unidad de vivienda, donde el pasillo es la calle y la zona común central es la plaza.  
 








Fuente: Elaboracón propia  
 
 
Como se muestra en la siguiente imagen, cada aula cuenta con un vestibulo previo que 
direcciona el pasillo central y entre aulas se forman dos zonas comunes para las actividades 
fuera del aula. Cada vestibulo a su vez es un espacio de trancicion entre “la calle” pasillo y “ 
la casa” aula, en este espacio también se coloca un guarda ropas y un porta loncheras para 


































El ingreso a las aulas es a través de un corredor con muros de bloques de sillico 
calcáreo expuesto, se direcciona el corredor en diagonal con unos asientos de concreto que 
enmarcan los espacios de transición entre las aulas y el pasillo. Este pasillo tiene dos zonas 
más anchas donde se realizan actividades de juego, lectura o trabajo, estas zonas se 
identifican ya que sobre cada una de ellas hay una teatina que permite el ingreso de luz 
natural.  Las aulas se caracterizan por tener alta visibilidad hacia el exterior (áreas verdes) y 
hacia los pasillos (“la calle”). 
 








Fuente: Elaboracón propia  
  


















TECHADA NO TECHADA PARCIAL SUBTOTAL
Areas verdes / Mini huerto 1 1200
Espacio exterior contigua al aula 20 40 MINEDU 800
Plaza multiusos /Cine al aire libre 1 4 RNE-CENEPRED 800
Patios 2 900
Patio de maniobras 200
Estacionamientos 19 12.5
RESULTANTE DEL 







TECHADA NO TECHADA PARCIAL SUBTOTAL
Guardiania 1 1 9.5 RNE-CENEPRED 9.5 9.5
Stands/ venta de productos 5 12 2.8 RNE-CENEPRED 33.6 168
Cafeteria -comedor 1 51 1.5 RNE-CENEPRED 76.5 76.5




TECHADA NO TECHADA PARCIAL SUBTOTAL
Recepcion,  Estar y Juego Lúdico 1 30 1.5 45 45




Secretaría 1 1 9.5 RNE-CENEPRED 9.5 9.5
Direccion 1 1 9.5 RNE-CENEPRED 9.5 9.5
Sub Dirección 1 1 9.5 RNE-CENEPRED 9.5 9.5
Caja, finanzas y contabilidad 1 3 9.5 RNE-CENEPRED 28.5 28.5
Sala de Juntas 1 12 1.5 RNE-CENEPRED 18 18
Sala de Maestros 1 12 1.5 RNE-CENEPRED 18 18
Archivo 1 1 9.5 RNE-CENEPRED 9.5 9.5
SSHH discapacitados 1 DOTACIÓN RNE 5.6 5.6









30% circulación y muros 
Total(m2)
ZONA ADMINISTRATIVA
NOLLI ZONA AMBIENTE CANT. Nº PER. AREA M2/PER NORMATIVA 
AREAS (M2)
Area construida
30% circulación y muros 
Total(m2)
ZONA COMERCIAL





30% circulación y muros 
Total(m2)
ZONA PARQUE(SIN TECHAR)
























TECHADA NO TECHADA PARCIAL SUBTOTAL
Ludoteca 1 33 3 RNE-CENEPRED 99 99
Taller de teatro y cuenta cuentos 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
Taller de Cocina Infantil/minichef 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
Taller de Música 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
Taller de dibujo y pintura 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
depósito 1 1 40 40 40
SSHH PROFESORES 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
SSHH PROFESORAS 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
BAÑO DISCAPACITADOS 1 1 DOTACIÓN RNE A120 6 6
Taller de Hosteleria y turismo 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
Taller de Servicios sociales y asistenciales 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
Taller de Artesanía y Manualidades 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
Taller de dibujo y pintura 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
Taller de teatro 1 16 3 RNE-CENEPRED 48 48
SUM/Capacitaciones 1 60 1 RNE-CENEPRED 60 60
depósito 1 1 40 40 40
SSHH PROFESORES 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
SSHH PROFESORAS 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
BAÑO DISCAPACITADOS 1 1 DOTACIÓN RNE A120 6 6
Comedor (Adultos ) 1 30 1.5 RNE-CENEPRED 45 45
Área de Preparación 1 5 10 RNE-CENEPRED 50 50
Área de Refrigeración 1 5 5
Área de Guardado y Bodega 1 5 5
Almacén 1 5 5
Área de Atención y Despacho 1 2 10 10
SSHH PROFESORES 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
SSHH PROFESORAS 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10




PRIVADO 11. Cocina/Comedor 146
Area construida
30% circulación y muros 
Total(m2)
SEMIPUBLICO




6. Zonas de talleres de  adultos/ 
Workshop            (80 alumnos)
366
ZONA DE APOYO EDUCATIVO

















TECHADA NO TECHADA PARCIAL SUBTOTAL
251
Estimulacion prenatal 1 25 3 MINEDU 75 75
Pilates para embarazadas 1 25 3 MINEDU 75 75
Psicoprofilaxis 1 25 3 MINEDU 75 75
SSHH PROFESORES 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
SSHH PROFESORAS 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
BAÑO DISCAPACITADOS 1 1 DOTACIÓN RNE A120 6 6
666








POR 2 SALONES 160








POR 2 SALONES 160








POR 4 SALONES 320
SSHH PROFESORES 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
SSHH PROFESORAS 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
BAÑO DISCAPACITADOS 1 1 DOTACIÓN RNE A120 6 6
80
8. Zona de Lactantes                                          
45 días a 12 meses             (2 
salones)                         40 alumnos
PRIVADO
80
9. Zona de Maternales                                                      
24 meses a 3 años                        (4 
salones)                                      80 
alumnos
PRIVADO
8. Zona de Lactantes                                          
12 meses a 24 meses             (2 




PRIMER CICLO EDUCACIÓN INICIAL
PRE NATAL
PRIVADO
7. Zona prenatal                        
Padres                                 (3 
salones)                         75 alumnos
251
ZONA EDUCATIVA










































POR 3 SALONES 207
SSHH PROFESORES 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
SSHH PROFESORAS 1 2 DOTACIÓN RNE A080 10 10
BAÑO DISCAPACITADOS 1 1 DOTACIÓN RNE A120 6 6
POR 2 52
510
PRIVADO SALA DE PSICOMOTRICIDAD 1 25 2 MINEDU 50 50 50
PRIVADO SUM INFANTIL 1 60 1 MINEDU 60 60 60
PRIVADO
ZONA COMUN (PLAZA), ISLA DE 














11. Zona Inicial                    4años 
(3salones)                              75 
alumnos
12. Zona Inicial                    5años                   
(3salones)                              75 
alumnos
69
NOLLI ZONA AMBIENTE CANT. Nº PER. AREA M2/PER NORMATIVA 
AREAS (M2)
SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INICIAL
PRIVADO
PRIVADO
10. Zona Inicial                    3años 







TECHADA NO TECHADA PARCIAL SUBTOTAL
Direccion 1 1 9.5 RNE-CENEPRED 9.5 9.5
Depósito de libros 2 40 80
Sala de lectura 1 30 1.5 RNE-CENEPRED 45 45
Sala de lectura para niños 1 30 1.5 RNE-CENEPRED 45 45
Sala de internet (adulto y niño) 2 30 1.5 RNE-CENEPRED 45 90
videoteca (adulto y niño) 2 30 1.5 RNE-CENEPRED 45 90
Hemeroteca (Adulto y niño) 2 30 1.5 RNE-CENEPRED 45 90
Deposito 1 1 20 20
SSHH Niños 1 1 DOTACIÓN RNE 3.5 3.5
SSHH Niñas 1 1 DOTACIÓN RNE 2.5 2.5
SSHH discapacitados 1 1 DOTACIÓN RNE 5.6 5.6
SSHH Hombre 1 1 DOTACIÓN RNE 3.5 3.5
SSHH mujer 1 1 DOTACIÓN RNE 2.5 2.5
Recepcion 1 1 10 RNE-CENEPRED 10 10
Espera 1 30 0.8 RNE-CENEPRED 24 24
Tópico 1 3 6 RNE-CENEPRED 18 18
Pediatría 1 3 6 RNE-CENEPRED 18 18
Psicología 1 3 6 RNE-CENEPRED 18 18
Nutrición 1 3 6 RNE-CENEPRED 18 18
Acopio de leche materna 1 5 6 RNE-CENEPRED 30 30
Depósito 1 1 30 RNE-CENEPRED 30 30
Sala Privada 1 8 1.5 RNE-CENEPRED 12 12
SSHH Niños 1 1 DOTACIÓN RNE 3.5 3.5
SSHH Niñas 1 1 DOTACIÓN RNE 2.5 2.5
SSHH discapacitados 1 1 DOTACIÓN RNE 5.6 5.6
SSHH Hombre 1 1 DOTACIÓN RNE 3.5 3.5




TECHADA NO TECHADA PARCIAL SUBTOTAL




Cuarto de Máquinas (Planta de Electricidad y 
Control, Sistema contra Incendio, Cisterna y 
Bombas de Agua) 1
40
40
Cuarto de basura 1 15 15
Deposito de limpieza 1 5 5














PRIVADO 13. Zona de Mantenimiento 115
Area construida
Area construida
30% circulación y muros 
Total(m2)
ZONA MANTENIMIENTO

















4.3. Cálculo de usuarios 
A continuación, se especificarán las áreas y aforo de los alumnos, personal 
administrativo y docentes, agregando a los usuarios que utilizarán los espacios 
complementarios: comercio, servicios comunales, talleres.  
 
Tabla 15: Cálculo de usuario 
 
ZONA COMERCIAL                                                             68 
STANDS  12 
CAFETERIA  56 
   
ZONA ADMINISTRATIVA                                                  70 
AREA ADMINISTRATIVA  10 
PERSONAL DOCENTE  60 
ZONA DE APOYO EDUCATIVO                                      144 
ZONA DE TALLERES INFANTILES   64 
ZONA DE TALLERES DE ADULTOS  80 
   
ZONA EDUCATIVA                                                            460 
ZONA PRE NATAL  75 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL   160 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL   225 
   
ZONA DE APOYO SOCIAL                                               120 
BIBLIOTECA COMUNAL  90 
ZONA DE ATENCIÓN PRIMARIA AL INFANTE  30 
   
TOTAL   862 
                               

















4.4 Gestión y viabilidad 
4.4.1. El Terreno  
 El presente proyecto se plantea en el terreno que es propiedad del ministerio de educación 
cuya zonificación es E1 (Educación básica) como se indica en los parámetros urbanísticos. 
Este será nuestro principal aliado para el financiamiento del proyecto, siendo los propietarios 
del terreno.  
4.4.2. Inversión 
     La factibilidad económica del presente proyecto se sustenta en varios aspectos ya que al 
tratarse de una edificación que promueve el desarrollo infantil, la educación, y cultura hay 
varias entidades estatales que buscan solucionar estos temas, además del cuidado y promoción 
de los espacios públicos. 
     Viendo los temas que abarca el proyecto se puede promocionar a entidades relacionadas 
como: Ministerio de educación, Ministerio de Desarrollo e inclusión social, Ministerio de 
cultura, Ministerio de economía y finanza, Municipalidad de Lima, Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho.  
Además, tenemos la participación del sector privado con la modalidad de obras por impuesto 
mediante: 
     Ley N° 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del 
sector privado, se establece el marco normativo para que los gobiernos regionales y gobiernos 
locales impulsen la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y local con la 
participación del sector privado mediante la suscripción de convenios para el financiamiento 
y ejecución de proyectos de inversión pública en armonía con las políticas y planes de 
desarrollo nacional, regional o local, que cuenten con la declaración de viabilidad en el 





     El artículo dela ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento 
económico, autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias 
a ejecutar Proyectos de Inversión pública en el marco del Sistema de Inversión Pública, en 
materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, cultura, 
saneamiento, deporte y ambiente, incluyendo su mantenimiento, mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 29230. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 
4.4.3. Sostenibilidad 
     También la propuesta de viabilidad del proyecto, está vinculada con la sostenibilidad del 
mismo, enfocando el proyecto como un sistema que equilibra aspectos ambientales, sociales y 
económicos. Atiende los distintos indicadores sostenibles establecidos por la I.F.S.A. 
(International Federation for Sustainable Architecture), y plantea tres estrategias vinculadas: 
La escuela productiva, la escuela comunitaria y la escuela eficiente. 
 
Aspecto Económico = Escuela Productiva. 
Se proponen espacios que generen ingresos económicos a la escuela para el 
mantenimiento de la misma. Espacios productivos como los talleres, la plaza multiusos, el 
comercio y la zona de atención primaria. En la plaza multiusos pueden plantearse actividades 
como alquiler del espacio para eventos sociales, kermeses, bio-ferias, cine al aire libre, etc. 
Por otro lado, las Sala de Usos Múltiples de la zona de talleres puede alquilarse para eventos 
privados, como capacitaciones, celebración de eventos sociales, conferencias, etc. 
 
Aspecto Social = Escuela Comunitaria. 
Se proponen espacios abiertos a la comunidad, que vincula a la urbanización con el 
centro. Además, planteamos que la biblioteca pueda ser también de acceso público. 





en la canasta familiar de los usuarios del centro. Finalmente, se crean parques para la 
comunidad, zonas de esparcimiento, con juegos de niños y cine al aire libre. 
 
Aspecto Ambiental = Escuela Eficiente. 
Se utilizan materiales que sean económicos y de bajo impacto medio ambiental, así 
que optimizamos todos los aspectos que tienen que ver con la construcción de los muros 
divisorios utilizando unidades sílico calcáreas, que son especialmente diseñadas para la 
construcción de Muros de Tabiquería. La principal ventaja de los muros construidos con estos 
productos es la factibilidad de poder ser empastados directamente sin la necesidad de un 
tarrajeo previo, de esta ventaja se desprenden la mayoría de sus beneficios, tales como: 
Menor costo directo, mayor área útil, mayor rapidez, eliminación de tarrajeos interiores y 
tarrajeos rayados, menor peso, menor cantidad de actividades, menor cantidad de personal, 
obra más limpia y seca, menor eliminación de material y menor acarreo en obra, asegurando 
menores costos indirectos.  
También desde el primer planteamiento se orientan las aulas hacia el norte, logrando a 














4.4.4. Valor de obra 
Tabla 16: Cuadro de Valor de obra 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
La inversión para el presente proyecto es un monto de S/8,280,086.02 millones de 
soles, este proyecto será financiado mediante la modalidad de obras por impuestos por parte 
de la empresa privada. Tenemos un listado de empresas con razón social en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, entre ellas tenemos: JRM Soluciones de almacenamiento, TOPY TOP S 
A, LA VARESINA S A, PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S A, 
PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.R.L., entre otros.  
Valor de const./m2 en S/. 1,310.11S/        
Tipo de cambio 3.30
Valor de const./m2 en US$ 397.00$             
m2 US$ Total
Valor del terreno 8,281.3 -$                                      -$                              
Valor oficial de la construccion 6,233.5 397.00$                                2,474,718.39$               
2,474,718.39$               
Areas
Area construida total 6,233.5
Area construida sotano 0.0
Area construida afecta 6,233.5
Valor de constr./m2 1,310.11
Valor de obra S/. 8,166,570.69S/ 
Valor de obra US$ 2,474,718.39$   
Anteproyecto en consulta 5,716.60S/        1,732.30$                             
Comision CAP 0.05% V.O. (s/.) 4,083.29S/        
Delegado 0.02% (S/.) 1,633.31S/        
Licencia de construccion 107,798.73S/    32,666.28$                           
Derecho revision CAP/CIP 0.1% 8,166.57S/        
Licencia 0.5% VO 1,633.31S/        
Pistas y veredas 0.6% VO 48,999.42S/      
C.O. 0.6% VO 48,999.42S/      
Total 8,280,086.02S/ 2,509,116.98$                      
VALOR DE OBRA






4.4.5. Ingresos mensuales del proyecto 














Elaboración propia  
4.4.6. Salidas mensuales del proyecto 






*El sueldo del personal docente 
corre por l estado.  




LUZ 400.00S/          
AGUA 250.00S/          
INTERNET 250.00S/          
CABLE 100.00S/          
TELEFONO 150.00S/          
MANTENIMIENTO SERVICE 6,000.00S/      
SEGURIDAD 3,000.00S/      
JARDINERIA 3,000.00S/      
TOTAL 13,150.00S/    
GASTOS MENSUALES CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL TEMPRANO Y EDUCACIÓN INICIAL  
ARRIENDO
AREA M2 ALQUILERxM2(INDICE) ALQ UILER MENSUAL
STAND 1/BAÑO COMPARTIDO 21 40 840.00S/                   
STAND 2/BAÑO COMPARTIDO 21 40 840.00S/                   
STAND 3/BAÑO COMPARTIDO 37 40 1,480.00S/                
STAND 4/BAÑO PROPIO 46 40 1,840.00S/                
STAND 5/BAÑO PROPIO 46 40 1,840.00S/                
CAFETERIA 212 40 8,480.00S/                
LUDOTECA 100 40 4,000.00S/                
19,320.00S/             
SERVICIO S
ZO NA TALLERES
CO STO  
MENSUAL
CANTIDAD ALUMNO S
CO STO  DEL 
SERVICIO  MENSUAL
TALLERES INFANTILES 80.00S/          64 5,120.00S/                
TALLERES ADULTOS 100.00S/        80 8,000.00S/                
SUM 5 VECES AL MES 750.00S/                   
13,870.00S/             
CO STO  X 
CO NSULTA
CANTIDAD DE 






CONSULTA PSICOLOGIA 10.00S/          20 500 5,000.00S/    
CONSULTA NUTRICIÓN 10.00S/          20 500 5,000.00S/    





ZO NA ATENCIÓ N PRIMARIA
INGRESO S MENSUALES CENTRO  DE DESARRO LLO  INFANTIL TEMPRANO  Y EDUCACIÓ N INICIAL 
TOTAL INGRESOS MENSUALES
ZO NA CO MERCIO
SUB TOTAL
Según los anteriores cuadros, las salidas 
del proyecto son menos del 50% de los ingresos, 
lo que demuestra la factibilidad para que el 
mismo proyecto se auto solvente a través del 
alquiler y los servicios que brinda. En cuanto al 
pago del personal docente y administrativo lo 







4.5 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
Datos del proyecto  
Proyecto: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y EDUCACIÓN 
INICIAL EN SAN JUAN DE LURIGANCHO. 
Ubicación: Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
y departamento de Lima – Perú 
Datos generales  
Propietario: El propietario del terreno es el Ministerio de Educación  
Diseño arquitectónico: Bach. Arq. Evelyn Gabriela Llave Rosas  
Códigos y normas: Para el desarrollo del proyecto se ha empleado el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y la norma técnica “Criterios de diseño para locales educativos del 
nivel de educación inicial” del MINEDU.  
Objetivo del proyecto: Diseñar un proyecto de arquitectura de un Centro de 
desarrollo infantil temprano y Educación inicial en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Área y linderos: El área dónde se desarrollará la propuesta tiene un aproximado de 
8281.31 m2. 
Frente 1: 70.00 m 
Frente 2: 64.49 m 
Lateral derecho: 88.92 m 
Lateral Izquierdo inferior: 50.00 m 
Lateral izquierdo superior: 33.00 m 








Descripción general de la propuesta: 
Se propone generar espacios no solo para el centro de desarrollo infantil y educación 
inicial, sino también para la comunidad. Una escuela que brinde servicios a la comunidad y 
que funcione como un nodo. 
Al tener un programa con usos de escuela y servicios a la comunidad como biblioteca, 
servicio de atención primaria (consultorios de atención primaria al infante) y comercio, tenía 
posibilidad de generar ingresos y salidas peatonales por sus cuatro frentes, haciendo así que 
el proyecto sea permeable y un espacio de concentración donde confluyan las personas desde 
la calle que vengan.  
Primero se creó un espacio accesible al proyecto, un nodo donde la comunidad tenga 
un espacio de encuentro y se crearon accesos desde los 4 frentes del proyecto, ubicando el 
ingreso principal por la Calle Nueva. 
 Se ubican los servicios comunales como la biblioteca y el centro de atención primaria 
(consultorios de atención primaria al infante) frente a la iglesia y comedor popular y 
ubicamos los talleres infantiles y de adultos contiguos al CETPRO. Mientras que el Centro de 
Desarrollo infantil temprano y educación inicial genera una fachada a lo largo de la Calle 













Imagen 41: Sectorización del proyecto 
 
 








































Administrativa                             
(Ingreso Principal) 166.6
Area construida 166.630% circulación y 
muros 49.98
Total(m2) 216.58ZONA DE 
APOYO 
EDUCATIVO 1346.28
AREA5. Zonas de talleres 
infantiles                                      
(64 alumnos) 523.66. Zonas de talleres 
de  adultos/ 
Workshop            36611. 
Cocina/Comedor 146






comunal            
(90 alumnos) 487.112. Zona de 
atención primaria 
al infante 195.6




AREA13. Zona de 
Mantenimiento 115










7. Zona prenatal                        
Padres                                 





8. Zona de Lactantes                                          
45 días a 12 meses             
(2 salones)                         
40 alumnos 160
8. Zona de Lactantes                                          
12 meses a 24 meses             
(2 salones)                         
40 alumnos 160
9. Zona de 
Maternales                                                      
24 meses a 3 años                        






10. Zona Inicial                    
3años (3salones)                              
75 alumnos 207
11. Zona Inicial                    
4años (3salones)                              
75 alumnos 207
12. Zona Inicial                    
5años                   























Acabados de arquitectura:  
Para la albañilería se utilizan bloques de sílico calcáreas, que son especialmente 
diseñadas para la construcción de Muros de Tabiquería. Al exterior de las aulas quedan 
expuestos, mientras que al interior del aula son empastados y pintados de color blanco.   
La carpintería de los edificios se plantea en fierro pintado color negro, también se 
utiliza cristal templado, en lugares puntuales, tratando siempre de que exista una barrera 
anterior que se coloque entre el cristal y el sol, ya sea la celosía o contraventanas de madera.  
El techo de las teatinas se plantea en planchas termo acústico, las cuales son fáciles de 
utilizar e instalar, son ligeras, no requieren mayor mantenimiento y pueden reutilizarse 
múltiples veces.   
Los pisos exteriores son de adoquines y los interiores son de porcelanato.  
Ventilación e iluminación natural 
Cabe mencionar que en todos los edificios se logra una eficiencia en el uso de la luz 
de día, al proponer espacios abiertos, iluminados y ventilados. 
Áreas abiertas 
Vegetación y Recursos locales.  
En los jardines, se plantea sembrar especies de árboles que requieren poco riego y que 
generen sombra.  Entre las especies propuestas están el molle, el algarrobo, el ficus y el 
cactus, además se plantean arbustos de bajo consumo hídrico.   
Accesibilidad  
La propuesta elimina las barreras físicas logrando un acceso a todos los edificios y los 








Espacios de bienestar: aprendizaje significativo. 
Para todos los edificios se proponen espacios de bienestar con el objetivo de que se 
pueda lograr un aprendizaje significativo.  Para lograr espacios de bienestar, se plantean 
espacios con vistas hacia zonas abiertas y áreas verdes, aplicando estrategias vinculadas con 
la bio-filia, es decir, la utilización de ventilación e iluminación natural, manejo sostenible de 
los recursos, materiales naturales, y espacios que se conecten física y/o visual con el entorno 
natural.  
De esta manera, todos los espacios interiores se relacionan con el exterior de manera 
directa, además de contar con ventilación e iluminación natural, esto sumado al uso de 
materiales con buenos aislamientos térmicos y no tóxicos, hacen que la calidad de vida tanto 
de los usuarios del colegio, como la comunidad, mejore, al igual que el sentido de 
pertenencia. 
Estacionamientos: Se hace el cálculo de estacionamientos de acuerdo al RNE y a las 
normas técnicas de educación inicial del MINEDU. A continuación, se detalla el cálculo:  
Tabla 19: Cálculo de estacionamientos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
NORMATIVA AREA/AFORO INDICE CANT. ESTACIONAMIENTOS
RNE 1 cada 15 personas 1
1 cada 20 personas 3
MINEDU 216.58 1 cada 50m2 4
MINEDU 9 AULAS 1 cada 3 aulas 3
MINEDU 20 AULAS 1 cada 3 aulas 7
1
19





ZONA DE APOYO EDUCATIVO
ZONA EDUCATIVA





Servicios sanitarios: El cálculo de los servicios higiénicos se realizó en base a la 
normativa. 
















NORMATIVA TIPO INDICE HOMBRES MUJERES
RNE STANDS 1 A 6 EMPLEADOS
RNE STANDS 1 A 20 PUBLICO
RNE CAFETERIA 1 A 5 EMPLEADO
RNE CAFETERIA 51 A 100 PUBLICO 2L 2U 2I 2L 2I
RNE ADMINISTRATIVA 7 A 20 EMPLEADOS 1L 1U 1I 1L 1I 
RNE DOCENTES 61 A 150 EMPLEADOS 3L 3 U 3I 3L 3I
RNE TALLERES 141 A 200 ALUMNOS 3L 3 U 3I 3L 3I
RNE ZONA PRE NATAL 61 A 140 ALUMNOS 2L 2U 2I 2L 2I
RNE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL  (8) 1 X CADA AULA 1L 1U 1I 1L 1I 
RNE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL(12) 1 X CADA AULA 1L 1U 1I 1L 1I 
RNE BIBLIOTECA COMUNAL 1 A 6 EMPLEADOS
RNE BIBLIOTECA COMUNAL 0 A 100 PERSONAS 1L 1U 1I 1L 1I 
RNE ZONA DE ATENCIÓN PRIMARIA AL INFANTE 1 A 6 EMPLEADOS 1L 1U 1I
RNE ZONA DE ATENCIÓN PRIMARIA AL INFANTE 2 SSHH 1L 1U 1I 1L 1I 
SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PROYECTO
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE APOYO EDUCATIVO
ZONA EDUCATIVA




















PATIO EXTERIOR 1 
 


















VISTA EXTERIOR DE AULAS 
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AÑO Concurso 2017 “Ningún niño sin escuela”
UBICACIÓN
AA.HH. “Villa Corintios” Sector Pedregal Alto, distrito 
de San Antonio, Huarochirí- límite con S.J.L. 




El proyecto genera una nueva 
calle, que además separa los 
edificios y espacios que tienen 
un carácter más público de 
aquellos que son de uso 
exclusivo de alumnos y 
profesores, los cuales se ubican 
en una cota más elevada.   De 
esta manera, la propuesta plantea 
la generación de una escuela que 
genere a la su vez un parque 
Comunitario. 
A. Comedor  
B. Administración 
C. Biblioteca  
D. Aula Típica c/ bio huertos. 
E. Auditorio y Cine al Aire Libre
F. Patio Central
AT:   696.00m2  (20% )




Sistema de ventilación naturalSistema agua para riego de áreas 
verdes (atrapanieblas) FICHA AN-01
UBICACIÓN PROGRAMA
FUNCIONALIDADPROYECTO ASOCIACIÓN TALLER DE LOS NIÑOS 
AÑO 1978
UBICACIÓN Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú





-Centro Medico Infantil 
-Escuela inclusiva para madres 
adolescentes
-Centro de acopio de leche materna
-Centro de Educación Inicial Integral 
Taller de los Niños
Este referente es tomado 
puntualmente por su programa 
arquitectónico, ya que es 
bastante completo. El proyecto 
tiene 2 ingresos principales, 
uno para el centro medico 
infantil y otro acceso 
independiente para el centro de 
educación inicial. Atiende 
Cerca de 300 niños de 6 meses 
a 5 años en sus distintos 
programas. 
Cada aula esta separada 
en sectores de 
aprendizaje (sector 
papel, juegos tranquilos, 
sector de dramatización, 
sector biblioteca)
Aulas de 3, 4 y 5 añosPatio central
Zona de juegos. Espacio previo al aula.
FICHA AN-02
PROGRAMA
PROYECTO ESCUELA MONTESSORI DELFT
AÑO 1960
UBICACIÓN Delft, Netherlands, Holanda







Las aulas, situadas en la parte trasera del 
edificio, abren en un jardín y están 
rodeados de árboles. Estos jardines 
permiten a los niños la oportunidad de 
“Aprendizaje interactivo al aire libre”, el 
resto de aulas están separadas por el 
pasillo central y dan hacia la parte frontal 
de la escuela, hacia el ingreso principal. 
Una pequeña zona de juegos al aire libre. 
ocupa la parte frontal del edificio que 
crea una zona de interacción que esta 
entre la escuela y la comunidad, 
proporcionando un lugar para la 
socialización y espera. Las aulas tienen 
forma de L y se configuran como 
unidades independientes que están 
dispuestas a lo largo del corredor central.
Otros salones y 
oficinas
Hall
Salones en L
MATERIALIDAD
FUNCIONALIDAD
FICHA AI-01
